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Περιεχόμενο
● Είδη λογισμικού για χρήση 
στον τομέα της υγείας
● Διαθέσιμα λογισμικά ανά είδος
● Εφαρμογές στην Ελλάδα













● Επεξεργασία κειμένου / λογιστικού φύλλου
● Λογισμικό εξυπηρετητών
● Λογισμικό  web browser
● Λειτουργικό;
  
Εφαρμογές: Φαξ ΚΥ Ανωγείων
  


























Κομβικά σημεία με απουσία ΕΛ/ΛΑΚ
● Πρωτόκολλα διασυνδεσιμότητας
● Κατάλληλο περιβάλλον αναζήτησης διαγνώσεων-
κωδικοποιήσεων
● Πολυ-αξονικές κωδικοποιήσεις;
● Τυποποιημένο περιβάλλον με ταχύτητα χρήσης
● Ανοικτός κώδικας => 
διευκόλυνση της διαφορετικότητας
  
Κίνδυνοι για το ΕΛ/ΛΑΚ στην υγεία
● Εξειδίκευση ανά ειδικότητα/μονάδα υγείας
● Ο σκοπός είναι το λογισμικό;
● Ταχύτητα χρήσης
● Ο χρήστης δεν είναι γνώστης προγραμματισμού
● Σήμα CE - πιστοποίηση;
● Είναι πραγματικά δωρεάν;
●
  
- Γιατρέ, έχει πεθάνει;
- Δεν είμαι σίγουρος… Να δοκιμάσουμε πρώτα να του κάνουμε reset;
